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mmm m VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fíu las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. ¡J 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I G ü I T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 8 de Diciembre de 1897 NÚM. 1822 
Con motivo de haber dirig-ido el g-remio 
de fabricantes de pan, de Valladolid, una 
exposición al Ministro de Hacienda, p i -
diendo se modifique el arancel que hoy 
rige para la introducción de los trig-os y 
harinas, en el sentido de facilitar la en-
trada de dichos productos en nuestra na-
ción, es del caso hacer alg-unas conside-
raciones sobre tan importante cuestión. 
Si los fabricantes de pan de Valladolid 
quieren tener ios trig-os y harinas más ba-
ratos, á ñn de g'anar más, con su pan se 
lo coman; mas si se pretende la rebaja del 
arancel pretextando, como otras veces se 
ha hecho, que el obrero come el pan caro, 
es una excusa tan ridicula como burda. 
Más valiera que los panaderos se cuidaran 
de vender su mercancía con peso exacto, 
sin adulteraciones de malas harinas ni de 
otras substancias distintas que tanto per-
judican á la salud del consumidor; prac-
tiquen esta buena obra si, efectivamente, 
es cierto que se interesan por la suerte de 
las clases pobres, y reportarán un verda-
dero bien, que de seg-uro les agradecere-
mos todos los humanos; con esto y con 
que el pan lo abaraten en la debida pro-
porción que se abarate el trigo, no enca-
reciéndolo más de lo justo cuando subiera 
de precio, creeríamos todos que el gre-
mio de fabricantes de pan, no de Valla-
dolid, sino de España toda, era merecedor 
de que los Ministros de Hacienda de todos 
los Gobiernos atendieran los intereses de 
la clase. Mientras tal cosa no suceda, ten-
gan esos industriales la seguridad deque 
sus reclamaciones no encontrarán eco po-
sible en la opinión, que sabe ya á qué 
atenerse en lo que concierne á asuntos 
panaderiles. 
Y para demostrar que la modificación 
del arancel no entraña ese beneficio tan 
cacareado por algunos, vamos á exponer 
varias razones que convencerán al más 
profano. 
Refiriéndonos solamente á esta pobla-
ción, veamos lo que inrtuye en el precio 
del pan las alteraciones en los precios del 
trigo: En años normales, trigo á 45 reales 
fanega; pan de primera, á 4 0 céntimos de 
peseta el k i lo ; de segunda, á 36, y de ter-
cera, á 32; en años estériles, como el pre-
sente, trigo á 60 reales; pan á 46, 42 y 38 
respectivamente; en años abundantes, que 
vale una fanega de trigo 30 reales, come-
mos el pan, lo más barato, á 38 el de pri-
mera, á 36 el de segunda y á 30 el de ter-
cera. Compare el lector estas cifras, y ve-
rá cómo, por ejemplo, el pan de tercera, 
que es el que nutre á la clase trabajadora, 
vale cuando está el trigo á 30 reales fane-
ga, nada más que 8 céntimos menos que 
cuando está á 60 reales. De consiguiente, 
ó los panaderos pierden ahora el dinero, 
lo cual es absurdo, ó ganábanse un dine-
ral cuando compraban el trigo á la mitad 
de lo que hoy vale, cuya ganancia es pre-
cisamente la que van buscando los del 
gremio vallisoletano al dirigirse al Minis-
tro de Hacienda. 
Pero hay más: aunque otra cosa sea 
para ellos, la pretendida rebaja del aran-
cel poco ha de influir en beneficio del pú-
blico, porque si acaso alcanzará éste el 
pan á 2 céntimos menos de los que actual-
mente le cuesta; otra ventaja mayor sería 
locura grande esperarla de los fabricantes 
de pan. Y suponiendo que un obrero coma 
por término medio un kilogramo de pan 
diario, al cabo del año se ahorrará 7 pe-
setas 30 céntimos. ¡Las mismas que se 
gasta en cualquier borrachera! 
Veamos ahora cuánto afecta á los pro-
ductores la consabida rebaja en los dere-
chos de importación: por pequeña que 
ésta fuera, para darles gusto á los l ibre-
cambistas, liabda de oscilar entre cinco ó 
seis pesetas por cada 100 kilogramos, que 
acusa indefectiblemente un descenso de 
casi 10 reales por fanega en los precios 
actuales del tr igo. ¡Una bicoca, como 
quien dice! 
. De suerte que el labrador que, por tér-
mino medio, recoja una cosecha de 2.000 
fanegas, perderá de una mano á otra 1.000 
duros; y el pegujalero que un año con otro 
recolecte 200 fanegas, perderá también 
sus 100 duros, que es mucho perder. Se 
ve, pues, con la mayor claridad que, por 
reportar un pequeño beneficio á la clase 
pobre, se infiere un daño m i l y m i l veces 
mayor á la productora, á la que paga y 
sostiene las cargas del Estado. 
Hay quien afirma que los aranceles pro-
teccionistas que hoy tenemos no favore-
cen sino á los acaparadores:'es cierto; 
pero no lo es menos que también disfru-
tan la misma ventaja la gran parte de los 
agricultores que, contando con otros re-
cursos, pueden guardar sus granos hasta 
obtener buenos precios; y si en el año 
presente vendióse el trigo á 40 reales en 
la época de la recolección, si hubieran re-
gido los derechos introductores que tanto 
piden los partidarios del libre cambio, ¿á 
cómo lo hubieran tenido que vender los 
labradores necesitados para pagar sus ren-
tas? Indudablemente no hubiera llegado 
el trigo á un precio que recompensara sus 
trabajos. • 
Por eso, si pretendiera dar un golpe á 
los especuladores, lo recibirían al mismo 
tiempo los que labran la tierra, ayudando 
en sus faenas al sostenimiento de una 
gran mayoría de la clase trabajadora, de 
esa clase que constituye el punto de vista 
fingido por los panaderos de Valladolid. 
D. M. é H. 
Fuentes de Andalucia 1.° Diciembre 1897. 
U F I L O X E R A _ E N J E R E Z 
El Alcalde de Jerez de la Frontera, en 
nombre del Municipio de tan importante 
término, ha elevado muy razonada y per-
suasiva exposición al Sr. Ministro de Fo-
mento, solicitando que por éste se conce-
dan los fondos necesarios para adquirir 
barbados resistentes á la filoxera, con.ob-
jeto de poder reconstituir los viñedos des-
truidos por tan terrible plaga. 
La pretensión la encontramos muyjus-
ta y conveniente. 
He aquí la citada exposición: 
«Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento.— 
Excmo. Sr.: El extraordinario desarrollo 
de la filoxera en los mejores pagos v i t í -
colas de esta ciudad, que se manifiesta 
hasta el punto de no existir en ellos n in-
guna viña que no tenga focos de la plaga 
más ó menos numerosos, mientras mu-
chas se ofrecen ya totalmente perdidas, 
es motivo de un profundo malestar pre-
sente y de irreducibles temores para un 
muy próximo porvenir. Personas de toda 
competencia técnica, y aun la mayoría de 
los prácticos, fijan apenas el plazo de tres 
años á la completa ruina de la primera y 
más famosa riqueza de este suelo, deter-
minándose en su consecuencia una situa-
ción llena de angustias para las clases 
jornaleras, y hasta de grave peligro para 
el orden social. Ante los clamores que le-
vanta una alarma tan justificada, no pue-
de n i debe permanecer muda esta corpo-
ración municipal que inmediatamente 
representa los intereses del pueblo, y á la 
que en primer término afectan tan gran-
des calamidades y desdichas: y tal es la 
razón que la mueve á acudir á V. E. en 
respetuosa demanda de aquel amparo que 
permitiendo alivios al mal que se lamen-
ta, evite al par los funestos decaimientos 
que hoy de todos los ánimos se apoderan. 
»A1 estado en que actualmente se en-
cuentra el viñedo jerezano, no hay que 
pensar que los inmensos daños de la plaga 
puedan remediarse por los procedimien-
tos insecticidas, siempre dudosos y anti-
económicos, pero de todo punto inaplica-
bles cuando la invasión alcanza aterrado-
ras proporciones, y cuando se ven ya 
destruidas por completo extensas super-
ficies en los más apartados parajes de 
éste y de los vecinos términos. Los esfuer-
zos y sacrificios individuales en tal senti-
do verificados, ó resultaron estériles en 
absoluto ó constituyen casos aislados de 
imposible imitación. La única esperanza 
que hoy se abre á nuestros viticultores es 
la de reconstituir sus viñas con los porta-
injertos americanos; mas para esta em-
presa, dada la crisis que vienen sufriendo, 
desde mucho antes de aparecer la filoxe-
ra, por la extrema depreciación de los 
caldos, les faltan medios y recursos; y 
sobre todo las plantas con que han de re-
poner sus castigadas vides, y que por la 
naturaleza del suelo que cultivan menes-
ter es que sean de las más resistentes á la 
clorosis, y que, por tanto, se adapten 
mejor á los terrenos calizos. 
»Ya en el pasado año último, les fué con-
cedida, Excmo. Sr., una importante can-
tidad de iariados, que si bien con equi-
dad distribuidos, estuvo muy lejos de 
bastar á todas las necesidades, y de con-
sentir la precisa atención á todos los pe-
didos. El repartimiento se hizo en época 
avanzada para las plantaciones; y, sin 
embargo, el éxito fué satisfactorio en tal 
manera que ahora es general el anhelo 
por obtener con más amplia medida un 
tan señalado favor. La indicada composi-
ción mineralógica del suelo vitícola de 
nuestros mejores pagos — hoy los más 
atacados y perjudicados por la filoxera— 
exige, y así lo ha demostrado la experien-
cia, que las especies americanas que en 
ellos hayan de plantarse sean las llama-
das Rupestris del Lot ó Fenómeno, para los 
que no exceden de cierta dosis de carbo-
nato de cal, y la Berlandieri, números 1 
y 2, para los extremadamente calcáreos. 
De estas clases son, pues, de las que nues-
tros viñistas desean se les proporcione 
planta legitima y selecta en la mayor 
cantidad posible; y haciéndose intérprete 
de esos justísimos deseos, y obedeciendo 
á un propósito alto y patriótico, el Ayun-
tamiento de Jerez rendidamente 
Suplica á V. E. que de la consignación 
que al objeto exista en el presupuesto del 
Ministerio de su dignísimo cargo, se sir-
va otorgar á este Municipio, en la forma 
que mejor proceda, la suma necesaria 
para adquirir barbados de las dichas v i -
des Rupestris y Berlandieri en cantidad 
superior á la concedida el año próximo 
pasado; y cuyo repartimiento se haga 
con la conveniente oportunidad, y con la 
intervención oficial y técnicaue b legal-
mente corresponda. Es gracia que esta 
ciudad espera merecer del noble celo 
de V. E. por los fundamentales intereses 
de la agricultura, y que será recibida con 
el mayor y más profundo agradecimiento. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Je-
rez de la Frontera, en sus Casas Capitu-
lares, á 29 de Noviembre de 1897.—/(W 
Oronoz. 
A L G O S O B R E V I T I C U L T U R A 
americana 
Próxima la época en que el mercado de 
vides americanas entra en su período de 
actividad, paréceuos oportuno dir igir cua-
tro palabras á los viticultores, acerca de 
aquellas especies que gozan de mayor 
crédito para la reconstitución de los per-
didos viñedos, según las más autorizadas 
opiniones, juntamente con las experien-
cias que, aunque reducidas, nos ha sido 
posible recoger. 
De los pies productores directos, nada 
tenemos que decir, puesto que, siendo es-
pecialísima la producción en nuestra pro-
vincia de Málaga, ninguno llega, ni con 
mucho se aproxima, á los preciados Mos-
catel y Pedro J iménez, insustituibles has-
ta el día. Así, pues, nuestro estudio ha de 
referirse necesariamente á las especies é 
híbridos que sólo tienen aplicación como 
porta-injertos. 
Nuestros viticultores saben de más que 
al apreciar las cualidades más culminan-
tes de las vides americanas, debe tenerse 
presente, por lo menos, estas tres exigen-
cias de la moderna viticultura: resisten-
cia, adaptación y afinidad; por lo tanto, 
supuestas en todas las que vamos á men-
cionar la existencia de dichas cualidades, 
en mayor ó menor grado, podemos pasar 
sin detenernos en el detalle de las que á 
cada una corresponden, materia que har ía 
este trabajo demasiado largo. 
La fama de que vinieron precedidas las 
Ripariast-Rupestris número 3.306 y 3.309, 
de Mr. Condere, no ha sido hasta ahora 
desmentida como tipos vigorosos y de más 
amplia área de adaptación. 
Pocas plantaciones conocemos de estos 
dos números, por no estar a ú n muy ge-
neralizados entre nosotros, pero los pocos 
ejemplares que hemos visto sostienen dig-
namente su renombre de figurar á la ca-
beza de los híbridos americanos; y si en-
tre ellos cabe hacer alguua distinción, nos 
inclinamos al 3.309, que hemos hallado 
mejor desarrollado cuando hemos visto 
los dos uno al lado del otro. 
En los tipos puros de selección, es el 
primero sin disputa la Rupestris del Lot 
ó Fenómeno por su área de adaptación, su 
gran vigor y su mayor afinidad. Esta for-
ma de Rupestris es la que más se ha ex-
tendido en nuestra provincia en los cua-
tro últimos años, y la que hemos visto 
siempre aventajar á las demás de su espe-
cie con quienes se ha comparado, bien 
que no tendremos mucho que decir á 
nuestros viticultores sobre ella pues serán 
muy pocos los que no la conozcan. 
De los híbridos vinífero-americanos, 
algunas veces puestos en tela de juic io , 
hay que reconocer que en ellos es donde 
tienen mayor razón de ser las condicio-
nes de afinidad; si á esto se une las re-
sistencia probada, no hallamos motivo 
para que del todo se les vuelva la es-
palda. 
El Murviedro-Rupestris núm. 1.202, de 
M. Condere, apenas conocido entre nos-
otros, es uno de los híbridos que tienen 
más aceptación en Frani-ia, porque á su 
resistencia filoxérica, fuera de duda, reúne 
un alto grado de resistencia al carbonato 
de cal, á q u e tan refractarias son la gene-
ralidad de las plantas americanas; y lo 
mismo sucede con el Bourrisquou-Rupes-
tris núm. 601, respecto de los terrenos 
compactos. 
Pero la cualidad de adaptación á los 
terrenos calizos, donde se halla desarro-
llada de una manera asombrosa, es en los 
Berlandieri y sus híbridos. Algunos i n -
convenientes culturales, que en un prin-
cipio ofreció dicha especie, hicieron des-
viar de ella la opinión, á pesar de sus 
grandes ventajas; pero vencidos en parte, 
ó mejoradas en algo dichas dificultades 
por repetidas selecciones, se levanta hoy 
en su favor alguna voz autorizada que las 
hace aceptables. 
Mas si a lgún reparo hubiera todavía 
por parte de la especie pura, existe el hí-
brido Chasselas-Berlandieri, núm. 41, de 
los Sres. Millardet y de Grasset. que sin 
los referidos inconvenientes, tiene todas 
las ventajas de las especies puras. 
Es lástima que no esté más propagado 
este híbrido entre nuestros viticultores, 
del que hemos visto algunos ejemplares, 
todavía sin injertar, en los viveros de la 
(ramera, propiedad de D. Leopoldo Salas, 
donde se desarrolla muy lozanamente, en 
terreno que contiene el 56 por 100 de car-
bonato de cal. No dudamos, pues, que 
dentro de poco tiempo en esta provincia, 
como en el resto de Andalucía, que tanto 
abundan los terrenos calizos, el Chasselas-
Berlandieri ha de ser la planta más gene-
ralizada. 
En el descrédito en que han caído las 
Riparias en nuestros campos, no es tan 
efectivo como parece. Nuestros fracasos 
con esta especie se deben, en primer l u -
gar, á haberla sacado de los terrenos de 
sedimento fino, que le son propios, y á no 
haber hecho de ella una escrupulosa se-
lección. 
Traída la semilla directamente de Amé-
rica, y trasplantada á toda clase de terre-
nos apenas nacida, no podía por menos 
que haber dado gran número de desilu-
siones no previstas. Otra cosa hubiera 
sido si las plantaciones se hubieran hecho 
con la Riparia Gloria, de Montpeller, y la 
Riparia Gran Glabre, tipos que gozan de 
mucha fama en el mercado francés. 
Para lo último, hemos dejado el Ara-
món Rupestris Gauzín núm. 1, acerca del 
cual cundió cierta alarma en el año an-
terior, que hizo retraer á muchos. Es éste 
uno de los híbridos más conocidos entre 
nosotros desde hace unos seis años, que 
fué acogido con gran entusiasmo, y dicho 
sea en honor á la verdad, no hemos pre-
senciado ninguno de esos fracasos que 
hemos visto en las Riparias. Su resisten-
cia filoxérica, si alguna vez discutida, no 
ha sido fallada en contra, reúne en cam-
bio una gran resistencia á la clorosis y 
su área de aceptación es más extensa que 
la de los Rupestris puros. 
No hay, por lo tanto, motivos para que 
los que hayan hecho desembolsos y crea-
do esperanzas legí t imamente concebidas, 
caigan en un inexplicable desaliento. 
Pero, como regla general, el cultivo de 
vides americanas tiene sus procedimien-
tos propios, que no encajan del todo en 
las antiguas rutinas. Para comprender 
este aserto, no se necesita de ingeniosas 
demostraciones. Las plantas silvestres lle-
van consigo la exigencia de vivir en un 
medio igual, ó todo lo aproximado posi-
ble al del que proceden; si á esto se a ñ a -
de que la práctica nueva del injerto en-
vuelve cuidados especiales, se compren-
derá fácilmente que en la actualidad el 
cultivo de la v id ha perdido aquella sen-
cillez y facilidad que tuvo en nuestras 
viejas variedades viníferas. 
EÜSEBIO SERRANO. 
JTIZACIÓN DE VINOS M E V O S 
Andalucía.—kXmonXQ, Moguer, Bol lu-
Uos y otros pueblos del Condado de Nie-
bla, de 3 á 3,25 pesetas la arroba (18 litros) 
los blancos; Parada, á 5 arroba (16 litros) 
los tintos y á 4 los blancos; Montilla, de 4 
á 5 los de este último color; Aguilarde la 
Frontera, á 6; Ovejo, de 3 á 3,50; Cómpe-
ta, á 3,50; Ubeda, á 3; Huéscar, á 4 los 
16,50 litros. 
Aragón.—Morata de Jalón, de 19 á 20 
pesetas el alquez (120 litros) los tintos; Bor-
ja,(ie 20 á 25; Calatayud, de 16,50 á 17,50; 
Ateca, á 18; Atea, á 15; Añón, á 24; A l -
haraa, de 14 á 15; Malón, Tarazona y No-
vallas, á 2 decalitro, Huesca, de 25 á 30 
el nietro (160 litros); Almudévar, de 25 á 
28; Laorre, de 26 á 28; Angüés, de 28 á 30; 
Alloza, á 1,25 el cántaro (9,91 litros); M i -
rambel, á 1,75; Escatrón, á 1,50; ü r r e a de 
Jaén, á 1,12. 
Castilla la Nueva. — Alcázar de San 
Juan, 3 pesetas arroba (16 litros) los t in -
tos y á 2,50 los blancos; Tomelloso, de 
2,75 á 3 y de2,37 á 2 50 respectivamente; 
Mora de Toledo, á 2,75 y á 2,37; Valdepe-
ñas, de 3,75 á 4 y de3,50 á 3,62; Dairniel, 
de 3,25 á 3.50 y á 2,75; Menasalvas, á 
3,25 y á 3; Santa Cruz de Múdela, á 3,50 
y á 3,25; Miguel Esteban, á 3,25 y á 3; 
Noblejas, á 3.25 los tintos; Quintanar de 
la Orden, de 2,75 á 3; Belmonte, Ambito, 
Villacañas, Herencia, Vellisca, Tarancón 
Viso dei MHrqués, á 3; Romeral y Puebla 
de Don Fadríqne, á 2,75; Valdeolivas, á 
2; Carranque, á 3,50; San Clemente, á 2,25 
los blancos. 
Castilla la Vieja.—Zaratán, á 3,75 pe-
setas el cántaro (16 litros) los tintos, y á 
3,25 los blancos; Madrigal de las Altas 
Torres, á 4,50 y á 4 respectivamente; V i -
Ualpando, á 4 y á 3,75; La Seca, á 15 y á 
17; Medina del Campo y La Nava del Rey, 
á 5 blancos y timos; Zamora, de 17,75 á 
18,50; Moraleja del Vino, á 4 los tintos; 
La Cisterna, á 3,75; Fuensaldaña, á 3,50; 
Valoría la Buena, de 3 á 3,20; Frómista y 
Cebreros, á 3; Trigueros del Valle, á 3,13; 
Cubillas de Santa Murta y Los Balbases, 
de 3 á 3,25; Covarrubias y Astudiilo, de 
2,62 á 2,75; Dueñas, de 2,75 á 3; Cevico 
de la Torre, de 2,25 á 2,50; Paredes de 
Nava, de 2,50 á 2,75; Rueda , á 3,75 los 
blancos; Vil lamañán, á 3,75 los tintos. 
Cataluña.—Montblanch, de 16 á 18 pe-
setas la carga (121,60 litros) los tintos y 
de 20 á^2 los blancos; Villafranca del Pa-
nadés, á 16 y á 2 3 respectivamente; Valls, 
de 21 á 22 los tintos; Sitges, de 17,50 á 22; 
Tarragona, de 30 á 32 los superiores t i n -
tos del Priorato, 23 á 24 los Bajo Priorato, 
17 á 20 los de Montblanch y Urgel, 18 á 
19 los de Vilaseca, 20 á 23 los de Canonja 
y 21 á 23 los de Reus y su comarca; Reus, 
á 30 los superiores del Priorato, 24 los 
Bajo Priorato, 21 los de la comarca y á 2 
el grado y carga los blancos; Vendrell, de 
20 á 21 los tintos y 20 á 24 los blancos. 
Extremadura.—Ceclavín, á 5 pesetas la 
arroba de 19 litros los tintos; Alange, Cal-
zadilla, Fuente de Cantos y Usagre, á 4 
los 16 litros; Aceuchal, á 3,75; Guareña , 
Los Santos, Ribera del Fresno, Villalba 
y Santa Marta, á 3; Villafranca de los 
Barros, á 2,75; Don Benito, de 2,50 á 3. 
Murcia.—L& Roda, de 2,50 á 2,62 pe-
setas arroba (16 litros) los tintos y á 2,25 
los blancos; Villarrobledo, á 2,50 blancos 
y tintos; Hellín, á 3 los tintos; Yecla, de 
2,50 á 2,62; Almansa, de 2,50 á 3; Mora-
talla, de 2,75 á 3; Casas Ibáñez, de 2 á 
2,12; Madriguera y Navas de Jorquera, 
á 2,25; Bullas, a 3; Ontur, á 2,50; Albor-
ea, de 2 á 2,25; Cándete, de 2,50 á 2,75. 
Navarra.—Cascante, de 2 á 2,25 pesetas 
el decalitro los tintos; Corella y Cabani-
Uas, á 2; San Adrián, á 2,50 pesetas el 
cántaro (11,77 litros); Lairaga, de 2,75 á, 
3; Obanos, de 2,25 á 2,75; Berbinzana y 
Aberín, á 2,62; Lumbier, á 2,13; Dicasti-
llo, de 2,25 á 2,50; Lerín, de 2,75 á 3; Ar-
tajona, de 2,25 á 3. 
Riojas.—Fuenmayor, á 4 pesetas la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Cenicero, 
de 3,50 a 4; Hormilla, de 3,87 á 4; Azofra 
y Alesanco, de 3,50 á 4; Haro, Rodezno y 
Casalarreina, de 3,25 á 3,50; Quel, de 3 á 
3,25; Cárdenas y Badaián, á 3; Tirgo, de 
3 á 3,50; Ollauri y Aldeanueva de Ebro, 
á 3,50; Foncea, Cihuri y Saja, de 2,75 á 
3,25; Leiva, á 3,25; Tricio, de 3,12 á 3,25; 
Valle de Ocón, de 2,50 á 3; Abales, de 3 á 
3,12; Villalobar, á 3,12; Puebla de la 
Barca, de 2,50 á 3, 3,50 á 4 y 4,25 á 4,62, 
según la clase. 
Valencia.—Vmoso, de 2 á 2,13 pesetas 
el cántaro (11,50 litros) los tintos; Alcoy, 
de 1,50 á 1,87; Catral, á 1,75; Benianes, á 
1,62; Bañeras, de 1,25 á 1,50; Onil y Cas-
talla, á 2; Aliara de Algirnia, de 1.82 á 2; 
Almoradí, á 1,75; Novelda, de 1,75 á 2; 
Onteniente, de 1,25 á 1,37; Alhriones, 
á 1,50; Requena y Utiel, de 2 á 2,50 pese-
tas la arroba; Villaigordo de Cabriel, de 
2,13 á 2,25. 
CROMICA DB¡ VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y Hercanlil 
(NUESTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 5.—Encal-
mado y en baja el mercado de triaos y 
aceites. 
A continuación anotamos los precios: 
Trig-o recio, á 54 reales la faneca de 45 
kilogramos; cebada, á 23 la de 34 kilos; 
alpiste, k 33 la de 50; maíz, á 38 la de 50; 
escaña, á 20 la de 30; aceite de oliva nue-
vo, á 36 reales la arroba de 11,50 kilos.— 
D . M . é H . 
2*3 Sevilla 5.—La cosecha de aceite es 
desig-ual en cantidad, pero de muy buena 
clase. Créese se mantendrán los precios 
hoy corrientes, los cuales fluctúan en este 
mercado entre 36 y 41 reales arroba. Las 
entradas siguen aumentando, habiendo 
excedido, en la anterior semana, de 25.000 
arrobas. 
Los precios de los granos son los mis-
mos que anoté en mi anterior, notándose 
tendencia á la baja en la avena, habas y 
algfuna otra semilla. 
Las carnes han mejorado alg-o de pre-
cio, pues como ya hay pastos, se retraen 
de vender los ganaderos.—C. 
**> Marbella (Málag-aj 5.—Se está efec-
tuando la sementera en buenas condicio-
nes, pues con las lluvias de la primera 
quincena de Noviembre, á pesar de ser 
excesivas, hasta el extremo de haber pro-
ducido alg-unas inundaciones y no pocos 
perjuicios, se han síizonado los terrenos. 
A continuación anoto los precios de a l -
g-unos artículos en esta plaza: Trigo, á 
12,50 pesetas faneg-a; cebada, á 6,50; 
maíz, á 12; garbanzos, de 17 á 30, seg-ún 
tamaño y clase; habas, á 11; vino, de 6 á 
10, seg'ún clase, por arrobas de 16 litros; 
aguardientes, de 9 á 13, según gradua-
ción; aceite, de 12 á 13, por arrobas de 
11.50 kilos; patatas, á 1,50 ídem; higQS 
comunes, á 11 pesetas carga de 6 arrobas, 
enserados; clase buena, á 12,50; algarro-
bas, á 4.50 quintal. 
Para más detalles, dirigirse al Corres-
ponsal que subscribe.—Jua/i Bellido. 
Agailar de la Frontera (Córdoba) 5. 
Se han colocado ya más de 2.000 foraste-
ros en la faena de la recolección de acei-
tuna y fábricas de aceite, y todavía pulu-
lan por las calles centenares de forasteros 
en busca de trabajo é implorando á la vez 
la caridad pública. A l celo y actividad 
desplegada por nuestras dignas autorida-
des, tanto civiles como judiciales, es de-
bido no hayan ocurrido colisiones entre 
los braceros de la localidad y forasteros. 
El conflicto que era de temer va perdien-
do su verdadera importancia, pues sobre 
que la inmensa mayoría están ya coloca-
dos, acabarán pronto de ocuparse los de-
más, porque los pocos propietarios que 
quedan sin haber empezado la recolec-
ción, la harán muy en breve. 
La aceituna, en general, está muy lier-
mosa, y si bien se observa por varios si-
tios alguna picada, no es de la tan temida 
plaga llamada mosca, sino de la denomi-
nada vivo. 
La cog-ida en la última decena del p r ó -
ximo pasado Noviembre está dando del 75 
al 85 por 100 de arroba en faneg-a, siendo 
el aceite de buena calidad. 
Los precios que corren en este mercado 
en los tres días del presente mes son: La 
arroba, añejo, del 94 y 96, á 10 pesetas; 
la del 95, de 6 á 7; y la del fresco, á 8,50. 
La arroba de vino de la cosecha, á B pe-
setas, y de dos hojas en adelante, de 8 á 
40. La de vimig-re, de 3 á 4. La faneg-a de 
trig-o recio, á 15 pesetas; ídem blanquillo, 
á 14; de cebada, á 6,50; de escaña, á 5; de 
habas, á 10; de garbanzos, á 19; de mata-
lahug-a, á 15; de arvejones, á 10; la Zfiina 
y maíz, á 9; los yeros, á 8; y el alpiste, á 
7,50.—(r^/m. 
^ Condado de Niebla (Huelva) 30.— 
Después de un tiempo embromoso de l l u -
vias han seguido unos días buenos y tem-
plados á propósito para las siembras, qne 
hoy se hacen á toda prisa. Aunque tardía, 
se cree muy buena. 
Hay vida y animación en todos estos 
pueblos del Condado. 
La vendimia, con los buenos precios de 
las uvas, remedió bastante, y después los 
buenos precios que han alcanzado los v i -
nos nuevos muy satisfactorios por cierto. 
Principiaron comprando á 10 reales 
arroba de 18 litros, y hoy alcanzan de 12 
á 13 renles. 
Hay una mediana cosecha de aceituna 
que está de inm^joríible calidad. Se vende 
ésta á 22 reales fanega, y la arroba de 
aceite de 11.50 kilos de 36 á 38 reales. 
Hay jornales de sementeras y cogidas, 
y vareo de aceitunas y podas de viñas. 
Hay vida. 
Los granos todos muy caros. 
Trigo, por más de 60 reales faneg-a; 
habas, de 46 á 48; cebada, á 30, y avena 
rubia, á 26. r 
Los propietarios y los industriales muy 
apurados. No pueden pagar sus enormes 
contribuciones, recarg-os, impuestos y 
enormísimos consumos, que consumen al 
propietario, al labradory al industrial. 
Me ocurre una cosa y la voy á escribir. 
Si lo que se saca al contribuyente por 
todos conceptos, regular é irregularmen-
te sacado, ó extraído, ingresará en las 
arcas del Tesoro y saliera regularmente 
(no irreg-ulai), nó tenla , ni hubiera tenido 
el Gobierno, necesidad de contratar em-
préstitos para sostener las guerras de Cuba 
y Filipinas.—X. 
w*# Baena (Córdoba) 5.—Precios co-
rrientes: Trig-o, de 52 á 56 reales faneg-a; 
cebada, de 24 á 25; habas y yeros, á 40; 
escaña, á 20; maíz, á 34; guijas, á 34; al-
piste, á 32; g-arbanzos, á 60; aceite fresco, 
á 36 la ar roba.—^ Corresponsal. 
#** Montilla (Córdoba) 6.—Encalmado 
el mercado, tendiendo á la baia el trio-o v 
el aceite. 0 J 
He aquí los precios: Trigo, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, á 26; escafia, á 20; 
garbanzos, de 50 á 60; aceite, á 34 arro-
ba; vino, de 16 á 1".—El Corresponsal. 
Üe Aragón 
Morata de Jalón (Zarag-oza) 3.—Con los 
últimos temporales de lluvias vino á cal-
marse la ansiedad y temores que se tenían 
con la persistente sequía, que había l le-
gado á un extremo de ver el viñedo en 
un estado lastimoso, y en los pueblos i n -
mediatos no solo lo secano, sino hasta los 
terrenos regadíos, privados de poder cul-
tivar en sus veg-as, por carecer en abso-
luto de agua para el riego. 
Sin embargo de la corta cosecha de 
uvas que aquí se recolectó, y de las not i -
cias de ser bastante general en muchas 
provincias, las ventas de vino están tan 
paralizadas, que hasta la fecha son pocas 
las transacciones realizadas y de escasa 
importancia. Los precios á que se han he-
cho han sido de 19 á 20 pesetas alquez de 
120 litros. Las clases han resultado, como 
todos los años, de buen grado alcohólico, 
secos y buen color. 
La cosecha de oliva, cuya recolección 
ha principiado, es algo mejor que el año 
pasado, pero corta. 
En los demás, artículos rigen los si-
guientes precios: Trigo, á 44 pesetas ca-
liiz; aguardiente anisado de vino de 18°, 
á 42 hectolitro; y aceite, á 12 arrobeta de 
.—A. É . 24 libras  
De Castilla la Nueva 
Morata de Tajona (Madrid) 1.°—Se están 
terminando las obras de la nueva Casa 
Ayuntamiento y cuatro escuelas, bajo la 
dirección del arquitecto D. Luis Argenti 
y el maestro encargado D. Gerardo Quin-
tana; es un editício muy bien hecho y con 
mucho gusto. Merece versé; el viernes de 
esta semana coloca el Sr. Qnirós el reloj 
en la torre, y la inauguración será el p r i -
mer día de Año Nuevo. 
El contratista D. Domingo Rodelgo ob-
sequiará á los obreros con comida, vino, 
dulces, etc., etc. 
Dios le dé salud para que haga otra obra 
que tiene en proyecto, que se compone de 
teatro, salón de baile, café, casino y casa 
para huéspedes. Bueno sería lo hiciera 
para que comieran muchos trabajadores 
este invierno, y el pueblo disfrutara de 
ese beneficio, ya que el ferrocarril, des-
pués de cuatro años que hace llegó la lo-
comotora á la estación de este pueblo, 
aún no está puesto en explotación, ni es-
peranza por ahora. 
Lástima que, siendo este pueblo uno de 
los más ricos de la provincia, tengamos 
que tardar cinco ó seis horas en llegar á 
Madrid, estando á 36 kilómetros de dis-
tancia, y menos mal que tenemos coche 
á la estación de Vaciamadrid. 
Se está haciendo la sementera como 
nunca; ha llovido mucho; por eso han su-
frido alguna baja en este mercado los 
cereales. El vino nuevo ha salido supe-
rior, de buen color y sabor. 
La recolección de la aceituna ya se 
acerca; está sana y hermosa en el árbol, 
y es de esperar un aceite riquísimo; pero, 
por desgracia, puede decirse no hay co-
secha. 
Los precios que hoy tenemos son los si-
guientes: Trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 22; habas, á 36; semillas de todas 
clases, á precios convencionales; cerdos, 
á 54 reales arroba en vivo; aceite supe-
rior, á 45 reales arroba; aguardiente, á 
60; vinagre, á 10; vino añejo superior, á 
13, habiendo 20.000 arrobas disponibles. 
El que quiera comprar, puede dirigirse 
al qne subscribe, que será servido con 
puntualidad.—Eduardo Vázquez. 
4% Paebla de Don Fadrique (Toledo) 4. 
Ofrezco las siguientes partidas sobre va-
gón en la estación de Villacañas: 400 fa-
negas de trigo, á 13,60 pesetas una, ó 
sean los 43 kilos; otras 400 de cebada, á 
6,25 pesetas los 55.5 litros; 200 de avena, 
á 5,20; 4 vagones de paja de trigo, á 48 
céntimos los 11,50 kilos; 20 kilos de aza-
frán, á 110 pesetas uno; 20U arrobas de 
aguardiente de 18°, á 6,60 pesetas los 16 
litros; 4 vagones de vino tinto de 14°, á 
2,75; 10 vagones de vino blanco de 13á 14°, 
á 2,75 ídem; y 10.000 arrobas de patatas, 
á 1,10 pesetas los 11,12 kilos. 
Para compras dirigirse al corresponsal 
que subscribe.—P^/ro V. y López Bravo. 
Belmente (Cuenca) 1.° — Precios: 
Trigo, á 50 reales fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 24; azafrán, á 200 reales la l i -
bra; vinos tintos y blancos, á 12 reales la 
arroba. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que subscribe.—Amos López. 
Mora de Toledo 5.—Los fríos se han 
echado de pronto encima; llevamos dos 
días de viento Norte muy frío con sus co-
rrespondientes chubascos de nieve y gra-
nizo, que no se puede resistir; así es que 
ha habido que encender de priesa chime-
neas y estufas. 
Los sembrados hermosísimos; da gusto 
verlos. Dios los conserve, pues buena falta 
hace para que baje el trigo, que está su-
mamente caro, y el jornalero no puede 
dar á s u s hijos el pan que necesitan, pues 
gana pequeñojornal. Gracias á que maña-
na empieza la recolección de la aceituna, 
la cual es mayor de lo que se esperaba 
porque el fruto ha engordado mucho y 
está sano. 
Firme el mercado, y en alza algunos 
artículos. 
He aquí los precios: Trigo, á 13,75 pe-
setas fanega; cebada, á 6; algarrobas, á 9 ; 
aceite, á 12 pesetas arroba; vino tinto, á 
2,75; ídem blanco, á 2,25; aguardiente, á 
11,75; alcohol, á 20; jabón especial de 
Mora, á 10,50 la primera clase, y 8 la se-
gunda; pasta natural superior, á8 ,50 . 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—J/. Muñoz. 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 6. 
La cosecha de uva en ésta fué bastante 
regular, y el precio á que la compraron 
superior; ya transformada en vino, están 
comprando el blanco á 10 reales arroba 
de 16 litros, y el tinto á 12, poco más ó 
menos, habiendo ya bastantes claros dis-
puestos á la venta. 
La sementera, aun cuando las aguas se 
hicieron esperar bastante, luego fueron 
abundantes, consiguiendo hacerla en bue-
nas condiciones y viéndose nacer hermo-
samente los candeales y demás cereales 
á los ocho días de haberlos sembrado; así 
es que ahora se ven ya campos que da 
gusto. Llevamos lo que va de mes de 
fríos fuertes, que paralizan el adelanto ó 
crecimiento de los sembrados, pero en 
cambio arraiga la planta, que es lo que 
conviene; de modo, que en viniendo des-
pués tiempo á propósito y aguas cuando 
convengan, es de esperar buena cosecha, 
pues lo principal es que nazca bien, y 
esto es ya un hecho. 
Los precios de los cereales, elevados y 
con pocos vendedores, á 54 reales fanega 
el candeal; jeja, á 52; centeno, á 30; ce-
bada, á 24. No haciéndose más operacio-
nes que las locales, pues para la extrac-
ción á Barcelona, etc., son caras dichas 
cotizaciones.—8. de T. 
Oe Castilla la Vieja 
Villalón (Valladolid) 5.—El tiempo de 
heladas fuertes, y el mercado sostenido 
en las compras y en el precio, habiendo 
llegado hoy las entradas á 800 fanegas, 
que se han vendido: el trigo, á 50 reales 
las 94 libras; el centeno, á 32 la fanega; 
la cebada, á 21. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas 
de trigo, á 52,50 reales, sobre vagón, en 
Villada; pero no se han vendido más que 
2.300, á 52 reales, en la referida estación. 
E l Corresponsal. 
Fuensaldaña (Valladolid) 5.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo, á 51 rea-
les fanega; centeno, á 23; harina de p r i -
mera, á 20 arroba; ídem de segunda, á 18; 
patatas, á 4; vino tinto nuevo, á 14 reales 
el cántaro; ídem blanco añejo, á 15; acei-
te superior, á 56 la arroba.—.67 Corres-
ponsal. | 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 5.— 
Las ventas de trigo han estado bastante 
animadas en los ocho últimos días, ha-
biendo salido, entre otras partidas de me-
nor importancia, una de 500 fanegas, á 
51,50 reales las 94 libras. 
También han continuado las ventas de 
vinos, ascendiendo las realizadas, en el 
expresado tiempo, á 1.500 cántaras de 
tinto y 200 de clarete, á los precios de 12 
y 12,75 reales, respectivamente. 
El trigo, de 51 á 51,50 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 22; avena, á 16; 
yeros, á 35.—C. M . 
Briviesca (Burgos) 4.—Poco con-
currido el mercado de ayer, no tanto por 
el mal tiempo, sino porque, como la úl t i -
ma cosecha fué muy escasa, apenas que-
dan existencias de cereales en poder de 
los labradores de esta provincia. 
Precios: Trigo, de 51 á 53 reales fane-
ga; avena, á 17; yeros, á 40; harinas, á 
22, 21 y 19 reales arroba, según la clase. 
E l CorresponsoX. 
fc** Trigueros del Valle (Valladolid) 2. 
Sigue el tiempo suave, lo que favorece 
notablemente á las semillas depositadas 
en la tierra, por cuya razón van decli-
nando los precios de loa cereales. 
Cotización: Trigo, á 50 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 31 la fanega; cebada, á 
22; avena, á 16. 
En los pueblos del Valle siguen, con 
poca diferencia, los mismos precios que 
arriba indico, con pocas ofertas, por ha-
berse reducido las existencias de las men-
cionadas gramíneas. 
Vinos.— Se apuraron los añejos; de 
nuevos han salido, en la úl t ima decena, 
3.800 cántaras de 16 litros, con destino á 
las provincias de Palencia y Santander, 
al tipo de 12,50 reales cántara, y en lo 
sucesivo creo se fijará el precio de ^ r ea -
les en estos pueblos limítrofes. 
De Cubillas de Santa Marta salieron 
también 1.880 cántaras, á 12 y 13 reales. 
En Coreos se opera muy poco, conti-
nuando la calma en las transacciones. 
Le remito nota de las cántaros de vino 
que se han recolectado ó, mejor dicho, de 
lo que han recolectado este año en estos 
pueblos que componen el Valle: Trigue-
ros, 22.000 cántaros; Coreos, 24.000; Cubi-
llas, 23.000; Quintanilla, 7.000. 
Estos datos son calculados por personas 
peritas é inteligentes, pues aquí no hay 
aforo oficial.—El Corresponsal. 
Valladolid 6.—Hoy han entrado en 
los almacenes del Canal 200 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 51,25 reales las 94 
libras (29,62 pesetas los 100 kilos ó 23,38 
pesetas el hectolitro), y en los generales 
de Castilla no hubo entradas. 
Triguil lo, á 39 reales la fanega; ceba-
da, á 22,50; avena, á 18; centeno y a l -
garrobas, á 33; garbanzos, á 110, 140 y 
160; alubias del Barco, á 24 la arroba; 
ídem de León, á 20; patatas, á 4; harina de 
primera, á 19 reales la arroba, con saco y 
sobre vagón en esta estación; de segunda, 
á 18; de tercera, á 17; tercerilla, á 16,50; 
de cuarta, á 18 reales fanega, sin saco; 
comidilla, á 12; salvados, á 8; abijas, á 
22.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
En el mercado celebrado ayer han entra-
do 200 fanegas de tr igo, que se pagaron 
á 52 reales cada una; de centeno 200, á 
28; de cebada 300, de 23 á 24; de algarro-
bas 400, de 29 á 30; de garbanzos 95, de 
100 á 130; harina de primera, á 18 reales 
la arroba; de segunda, á 17; de tercera, á 
16; patatas, de 4 á 5; vino blanco, á 20 
reales cántaro; tinto, á 20; vinagre, á 15. 
E l Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 5.—El merca-
do de ayer ha estado bastante concurrido. 
El tiempo frío, propio de la estación, 
pues hiela mucho por la noche; el viernes 
nevó copiosamente aquí. 
He aquí la nota de los precios á que he-
mos cotizado, y que son los siguientes: 
Trigo, á 49 reales las 92 libras; centeno; 
á 30 la fanega; cebada, á 22; avena, á 15, 
garbanzos, á 130; alubias, á 70; habas, á 
48; yeros, á 32; harina de primera, á 19 
reales la arroba; de segunda, á 18; de ter-
cera, á 17; salvadillo, á 10 la fanega; pa-
tatas, á 3 reales la arroba; vino tinto, á 11 
reales cántaro; blanco, á 11.—El Corres-
ponsal. 
La Seca (Valladolid) 5.—El tiempo 
muy frío; los sembrados en muy buenas 
condiciones; las labores del viñedo bas-
tante adelantadas, y se hacen en buenas 
condiciones. 
De trigo han salido 50 fanegas, que se 
pagaron á 50 reales cada una; de algarro-
bas 40, á 28; y de centeno 30, á 29; y de 
cebada entraron 150, á 22. 
De vino blanco también han salido 320 
cántaros, que se pagaron á 17 reales uno, 
y de íden tinto 200, á 15.—EL Corres-
ponsal. 
Aróvalo (Avila) 5.—En la últ ima 
semana se han exportado 56 vagones de 
trigo, casi todos para Cataluña, cot izán-
dose sobre vagón á 13,21 pesetas la fa-
nega. 
Al detall se ha pagado en el mercado 
como sigue: Trigo, de 51,50 á 52 reales 
fanega; centeno, á 31,50. — ¿7» Subs-
criptor. 
De Cataluña 
Barcelona 5. — Alcoholes. — Continúan 
firmes los precios dentro del alza que re-
gistramos en la anterior semana. Las 
existencias son muy escasas y W Pide 
hoy: Rectificado superior, de 120 á 123 
duros; ídem corriente, de 117 á 119 los 
500 litros de 40°, envase comprendido; 
destilado superior, de 96 á 98; ídem co-
rriente, de 93 á 95 los 516 litros de 3o0, 
sin envase; orujo, de 82 á 84; residuos, de 
81 á 83, 
yto^ ,—Mercado en baja, á causa de 
los importantes arribos de aceites nuevos 
y viejos llegados durante la semana pa-
sada. 
Cotizamos: Los de oliva procedentes de 
Andalucía, cuajados, de 75 á 76 pesetas 
los 100 kilos; ídem viejos, de 102 á 103; 
ídem nuevos, de 98 á 100; Lérida y Garri-
gas, nuevos, de 103 á 105; Ribera de Ebro, 
ídem, de 108 á 110; Aragón bajo y Tor-
tosa, ídem, de 113 á 120. 
Almendra y a c e t o s . — Estacionario. 
Siguen los mismos precios y sin demanda 
para la exportación, que es lo ,que daría 
lugar á la mejora de los precios de este 
fruto. 
F^iW.—Continúa invariable la situa-
ción del mercado y bastante obstruidas 
las operaciones con lo de los depósitos 
domésticos, sujetos á la fiscalización pol-
los consumos. 
La tendencia, al parecer, es de mejora, 
aunque sigan hoy realizándose clases vie-
jas, de las que había regulares existen-
cias. 
Cotizamos: Alicante, de 14 á 16*, de 26 
á 28 pesetas la carga (121,60 litros); ídem, 
de 12 á 14°, de 23 á 25; Valencia, de 14 á 
16°. de 25 á 27; ídem, de 12 á 14°, de 19 á 
23; Vinaroz, de 10 á 12°, de 18 á 20; Ara-
gón , de 15 á 17°, de 28 á 30; Tarragona, 
de 12 á 14°, de 2 3 á 2 5 . — ^ Corresponsal. 
**> Reus (Tarragona) h.~Aceiles.— 
Finos del Campo, de 16 á 18 reales; ü rge l , 
á 16,50; arriería, á 16. 
.4'¿7¿^/¿<?. —Cosechero, á 28 pesetas saco 
de 58,400 kilos; embarque, á 26,50; negre-
ta escogida, á 30. 
Almendra.—}lo\\Q.v,k 33,50pesetassaco 
de 50,400 kilos; en grano esperanza, á 
82,50 quintal de 41,600 kilos; en grano 
común, á 77,50; en grano largueta, á 85. 
Algarrobas.—k 21 reales. 
Avena.—Del país, á 8 pesetas. 
Ce/taofo.—Superior para la siembra, á 
8,50 pesetas, y clase corriente, á 8, 
Habones.—Del país, á 12,50 pesetas. 
Harinas.—'De primera, de 21 á 22,50; 
redonda, de 20,50 á 21; redonda de Ara-
gón, á 19,50; harineta, á 8 reales. 
Despojos.—Tercerilla, saco de 7 arrobas, 
á 11 pesetas; menudillo, á 19; salvado, 
á 17. 
Patatas.—J)e 20 á 22 reales quintal, 
según clase. 
Vinos.—Tintos Priorato superior, á 30 
pesetas; Bajo Priorato, á 24; comarca, á 
21; blancos, á 8 reales el grado. 
JW.^M. — Berdianska, á 22,50 pesetas 
los 55 kilos; Aragón, de 20 á 22, según 
clase, 
^ ¿ n ^ j . — R e c t i f i c a d o , á 122, 120 y 
118 duros los 500 litros con casco; selecto, 
á 114 pesetas hectolitro sin casco; extra-
fino, á 112.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 5.—Espí-
ritus.—De vino, de 92 á 93 durob los 
516.80 litros de 35°; refinado, de 15,25 á 
15,50 los 121,60 litros y 24,50°. 
Holanda.—De vino, á 12 duros los 121,60 
litros y 19,50°. 
Espíri tus.—De orujo, de 82 á 83 duros 
los 516,80 litros y 35°; refinado, de 13,50 
á 14 duros los 121,60 litros y 24.50°. 
Holandas.—De orujo, de 10,25 á 10,50 
duros los 121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—De 13 á Í4 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Vinos tintos.—De 16 á Id pesetas carga 
de 121,60 litros; blancos, de 20 á 22, y 
para la destilación, á 1,10 por grado y 
carga — E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 3.—Hicimos la vendi-
mia anticipada porque el tiempo lo exi-
gió, recolectando una media cosecha es-
casa. Los mostos acusaron densidad de 
14 á 15° los tintos y de 13 á 14° los blan-
cos, é hicieron ordenada cocción; pero se 
observa, al trasegarlos ahora, que presen-
tan paladar demasiado franco y suave, y 
hasta con indicios de natar ó flor, cosa que 
nos desagrada. 
La reducida cosecha, igual en esta villa 
que en los pueblos de la provincia que 
hacen concurrencia á estos caldos, ha 
motivado que empiecen á venderse á 5 
pesetas los tintos, arroba de 17 litros. 
De añejo quedan pocas existencias, si 
se exceptúan los dulces y demás defec-
tuosos, habiendo vendido el que subscri-
be á 10 pesetas arroba de una clase se-
lecta. El corriente es de 7,50 pesetas 
arroba. 
Nos hallamos en plena recolección de 
aceituna, y resulta la cosecha mediana, 
pero de buena calidad y buen rendimien-
to el fruto: media arroba de aceite por fa-
nega de aceituna que se está obteniendo 
en la recien cogida, es aquí el mayor ren-
dí miento posible. Los precios del aceite 
empiezan á descender, aunque lenta-
mente. 
Se hizo la sementera de cereales y ha-
bas en excelentes condiciones, favore-
ciéndole el tiempo su buen nacimiento; y 
como le sigue aquél igualmente propicio, 
presentan los sembrados hermosísimo as-
pecto, é igualmente los campos de pastos, 
donde los ganados comen lo que quieren. 
Ha cesado la exportación de cereales, 
y debido á esto y á la bondad de los cam-
pos, han descendido algo los precios que 
se habían elevado demasiado. 
He aquí los corrientes en este mercado: 
Trigo candeal, á 13,50 pesetas fanega; 
barbilla, á 13; cebada, á 5 y 5,50, según 
clase; avena negra, á 4,25; habas, á 7 pe-
setas fanega colmada; garbanzos blandos 
menudos, de 16 á 17 pesetas la fanega 
colmada; ídem gordos, llamados aquí co-
cheros, á 22,50; aguardiente doble anís 
30°, á 14 pesetas arroba; de 25°, á 12; de 
17°, á 9; aceites añejos, á 17,50 pesetas en 
la p o b l a c i ó n . - ^ Corresponsal. 
Zafra (Badajoz) 3.—Con las abun-
dantes lluvias y buen tiempo, los sem-
brados están muy adelantados. Muchos 
pastos para los ganados, y todos conten-
tos con la buena cosecha de aceituna 
presente, que ya ha empezado á recoe-er 
se, vendiéndose el fresco en tarifa % S 
reales arroba en Villafranca de los Barr^q 
donde la cosecha es muy abundante v rT 
superior calidad. " ae 
El trigo ha bajado á 58 y 60 reales 1» 
fanega; ó sea 2 y 3 reales en fanega. Rn 
cambio la cebada es muy solicirada 
aquí se vendió á 22,50 reales fanega -¿J» 
Corresponsal. ' 1 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 6.—La cose-
cha de vino ha sido tan pobre como le te" 
nía anunciado, una tercera parte de un 
año ordinario; y así es que aun cuando k 
venta ha empezado á 16 reales cántaro ea 
grande el desaliento de los labradores 
Estos apenas tienen que vender y sólo los 
compradores de uvas son los que ven lle-
nos sus envases. Pagaron el fruto de Ú 
vid de 46 á 52 reales los 92 kilos. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que subscribe.—Manuel González 
y González. 
Ledesma (Salamanca) 5.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo, de 49 ¿51 
reales la fanega; centeno, de 30 á 32- ce-
bada, de 24 á 25, algarrobas, á 30; bueyes 
de labor, á 1.500 uno; novillos de tres 
años, á 600; vacas cotrales, á 500; añojos 
y añojas, á 500; cerdos al [destete, á 55 
uno; ídem de seis meses, á 1U0; ídem de 
un año, á 200; ídem de año y medio á 
300; ídem cebados, de 41 á 45 la arroba. 
E l Corresponsal. 
^ León 5.—La feria de San Andrés 
estuvo bastante concurrida. 
En ganado mular se han presentado 
buenos ejemplares, pagándose hasta 75o 
pesetas las 15 arrobas. 
Ha habido mucha abundancia en caba-
llar y se ha operado poco. 
De ganado vacuno se ha vendido mu-
cho, pero en baja. 
En el de cerda se presentaron magnífi. 
eos ejemplares, algunos de 22 arrobas. Al 
principio se pagó hasta 62 reales arroba-
pero á última hora, efecto de la abundan' 
cia, se ha cedido hasta 52. 
De una temperatura primaveral hemos 
pasado á lo más crudo del invierno. Bue-
nos los campos. El trigo, de 45 á 48 reales 
fanega; cebada, de 21 á 22; habas, de 70 
á 72; vino, á 14 cántaro el t into, y 16 el 
blanco; cerdos de año y medio, á 58 la 
arroba.—El Corresponsal. 
Villamanán (León) 6,—-Campos her-
mosos y tiempo de intensos fríos y ne-
vascos. 
El vino nuevo se está pagando á 15 rea-
les cántaro , pero todavía se ha vendido 
muy poco. 
El trigo, de 47 á 48 reales fanega; el 
centeno, de'26 á 27; y la cebada, de 20 á 
21.— Un Subscriptor. 
^ Salamanca 5.—Durante la semana 
se han facturado 64 vagones de trigo ven-
didos en la anterior. 
Los vendedores retraídos y la especu-
lación poco animada. 
El temporal de hielos y buen sol. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo de rentas, á 51 rea-
les la fanega; ídem al detall, á 50,50; 
ídem rubión, á 49; ídem barbilla, á 48; 
centeno, á 30; cebada, á 23; algarrobas, a 
29; avena, á 16; garbanzos, de 120 á 200; 
íiariná de primera, á 20 la arroba; ídem 
de segunda, á 19; ídem de tercera, á 17; 
salvadillo, á 5,50; patatas, á 5 la arroba; 
vino tinto, á 28 el cántaro; ídem blanco, 
á 28; vinagre, á 22; aceite, á 85 la arroba; 
bueyes de labor, de 1.200 á 1.900 reales 
uno; novillos de tres am s, de 1.000 á 
1.900; cerdos al destete, á 55 uno;- ídem 
de seis meses, á 120; ídem de año, á 210. 
Los cerdos, cebones al vivo se pagan de46 
á 49 reales la arroba, según peso.—^ 
Corresponsal. 
^ La Bañeza (León) 4.—>J3] mercado 
de este día, menos concurrido que los an-
teriores, ofreció la novedad de que las pla-
zas de ganado vacuno y de cerda se vie-
ron literalmente atestadas de ganados de 
su especie, y de abundantísimos compra-
dores que hicieron transacciones en todo 
el de cerda cebado á precios de 48 á 50 
reales arroba en vivo, y muchas en el de 
vacuno á precio de 45 en limpio. 
En granos y legumbres se hicieron 
también muchas ventas á los precios que 
dije en mi última carta. 
El.tiempo está de hielos y esto es bene-
ficioso para los frutos, que iban muy ade-
lantados.—El Corresponsal. 
Oe Murcia 
Tecla (Murcia) 3.—Sigue el tiempo in -
mejorable para los sembrados. 
El mercado no ha tenido variación no-
table, y se ha vendido á los siguientes 
precios: Trigo, de 62 á 63 reales la fane-
ga; cebada, de 28 á 29; avena, de 2 0 á 2 1 ; 
harina de primera, á 19 la arroba; ídem 
de segunda, á 18; aceite viejo, de 48 á 50 
la arroba, y el nnevo, de 38 á 42; vino 
tinto, á 10 la arroba, y el claro, á 1 1 , — ^ 
Corresponsal. 
De Navarra 
Cascante 3.—Confirmo mi anterior. Si-
gue tiempo hermoso para los sembrado-.; 
la huerta quedó sembrada, viéndose todo 
nacido, y en el monte pronto se termina-
rá. Hay esperanzas de buena cosecha. 
Ahora se está haciendo la recolección 
de la oliva, cuya cosecha quedó muy 
corta á consecuencia de la escasez de 
agua durante el verano. 
Precios: Aceite, á 64 reales la arroba; 
vino, de 8 á 9 Idem decalitro; tr igo, de25 
á 26 ídem robo (28,13 litros); cebada, á 13; 
maíz, á 18; patatas, de 4 á 5 reales arroba; 
cáñamo, á 48.—/. 8. G. 
#*# Irurzun 3.—Por más que estuvo 
lloviendo anteayer, fué grande la concu-
rrencia al mercado quincenal celebrado 
en dicho día. 
Rigieron los siguientes precios: Trigo, 
á 6,50 pesetas el robo (28,13 litros); maíz, 
á 3,25; alholvas, á 5,25; babas, á 4; alu-
bias, á 12; y castañas, á 3; patatas, á 1,25 
pesetas el robo (28,13 litros); sal, á 0,75; 
huevos, á 1 peseta la docena. 
De ganados, tanto vacuno como de 
cerda hubo en abundancia, y de los ú l t i -
mos hermosísimos ejemplares. 
Los precios de bueyes y demás gana-
dos fueron: Pareja, á 1,640 pesetas; carne 
de vaca y ternera, á 1,35 pesetas el kilo; 
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ídem de cerdo, á 1,40; cerdos al destete, á 
20 pesetas uno.—C. M. 
De las Riojas 
Hermosilla (Logroño) 3. — Después de 
prolongada sequía, que comprometía se-
riamente la sementera, nos ha concedido 
Dios las tan deseadas aguas, renaciendo 
las esperanzas de que no se malogren las 
simientes tiradas á la tierray nazcan aho-
ra en gran parte, pues no hay duda que 
algo estará ya perdido. 
Sigue el temporal; hoy llueve y nieva. 
La sementera toca á su término. 
Muy adelantadas las labores de las v i -
ñas; éstas tienen el sarmiento muy grue-
so, quedando buenos pulgares; ahora ne-
cesitan muchas humedades, para que co-
jan sangre y broten bien en la primavera. 
Los vinos nuevos son superiores, por el 
color, el gusto y la riqueza alcohólica. 
Hasta la feciia van vendidas 10.000 cán -
taras de clarete y una cosecha de tinto, 
con destino á Burgos y la provincia de 
Santander. 
Comenzó la venta del clarete á 14,50 rea-
les la cántara (16,04 litros), y hoy se co-
tiza á 15,25, habiéndose pagado una par-
tida á 16. El tinto se detalla á 13, á cuyo 
precio se ajustó también una cuba de 
clarete de hace dos años. 
Los propietarios esperan suban más los 
precios. 
El t r igo, de 50 á 54 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 27; avena, de 16 á 18.— 
L . F . 
Haro (Logroño) 5.—Por esta Rioja 
tenemos temporal de nieves y nieblas, 
habiendo sido muy bien recibidas por los 
labradores, pues hacía meses que no caía 
una gota de agua y los sembrados se re-
sentían ya bastante; pero ahora van me-
jorando mucho y están adelantados. 
l i l vino de 1897 será superior, pero la 
cosecha ha sido la mitad poco más que el 
año pasado; así es que los precios suben 
y puede esperarse mayor alza dentro de 
unos meses.— E l C. de C. 
La Puebla de la Barca (Álava) 6.— 
La venta de vinos ha sido activa, habien-
do aflojado por las exigencias de los pro-
pietarios y porque apenas quedan ya una 
docena de miles de cántaras. 
Las clases bajas ó de lágrima se ven-
dieron hasta 10 reales cántara; las de 
medio, de 14 á 10; las superiores, de 17 
á 18,50. 
En uva, mosto y vino van vendidas 
42.000 cántaras, próximamente; y como 
la co>echa fué de 54.000, de ahí que cal-
cule en 12.000, ó poco más, las cántaras 
que nos quedan.—Un ¡Subscriptor. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 5.—La cosechado vino 
ha sido muy superior en calidad, aunque 
media en cantidad. Los vinos, aunque 
buenísimos, son poco solicitados; el que 
tiene ocasión de vender, puede conseguir 
de 6 á 7,50 reales cántaro (11,01 litros', 
según clase. 
El trigo moreno se ha vendido á 17 rea-
les barchilla; ídem sano, á 19; ídem fuer-
te, á 20; ahora se ha encalmado; patatas, 
á 5 y 6 reales arroba; cebada, á 10 barchi-
lla; maíz, á 11. Esto no obsta para que los 
labradores estén faltos de recursos, por 
venir escasos de antes y porque la contri-
bución y el fuerte impuesto de consumos 
aniquilan al más robusto. 
Los braceros del campo con poco traba-
jo y á precio reducido, y los dé las fábri-
cas, una mitad mendigando.—^ Oorres-
pousal. 
^ Pinoso (Alicante) 5.—La situación 
de este mercado de vinos no puede ser 
más ha lagüeña, pues se cotizan las cla-
ses de 13 á 14° á 8 reales el cántaro de 
11,50 litros, y las de mayor graduación 
de 8 á 8,50. Por esto creo que de haber 
tenido este año la riqueza alcohólica del 
anterior, se hubieran pagado hasta á 10 
reales. La demanda es buena, haciéndose 
muchas ventas. Los vinos son inmejora-
bles. 
El vino para las destilerías se está co-
tizando á 8 céntimos de peseta el grado y 
cántaro. 
La siembra se ha hecho en muy buenas 
condiciones por el tiempo favorable. Hoy 
se puede decir estamos en invierno; hace 
un frío bastante regular. 
Regular es la cosecha de aceituna, es-
tando algo atrasada. El aceite de este tér-
mino se detalla á 40 reales arroba y el de 
fuera á 32.— V. P . 
N O T I C I A S 
Según lo esperábamos, la exportación 
de vinos sigue en aumento. Durante No-
viembre último se han expedido por el 
puerto de Tarragona 12.564 bocoyes, 
2.202 pipas, 798 medias, 982 cuartos y 
326 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual período de 1896, acusa un au-
mento de 5.065 bocoyes, 761 pipas, 7 me-
dias y 299 cuartos; y una baja de 448 oc-
tavos. 
Por los demás puertos, así como por las 
líneas férreas que nos comunican con 
Francia, ha sido también mucho mayor 
la exportación en Noviembre último que 
en igual mes del año pasado. 
En Jerez de la Frontera y el Puerto de 
Santa María se proyecta celebrar la fiesta 
del árbol. 
Leemos en un periódico de Andalucía: 
«Todavía hay en España inmensos te-
rrenos baldíos que pertenecen al Estado, 
terrenos que nadie aprovecha, y lo mis-
mo sucede en nuestras colonias. Volve-
mos á proponer con este motivo que se 
establezcan premios patrióticos y se den 
lotes de esos terrenos para su cultivo y 
aprovechamiento á los soldados que más 
se distingan en las guerras de Cuba y Fi-
lipinas.» 
La idea nos parece bien bajo todos con-
centos. 
Según los últimos datos estadísticos, 
pasa de 6.000 el número de personas de 
las cuatro provincias gallegas que han 
emigrado durante el mes de Septiembre. 
La compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid á Zaragoza y Alicante avisa al pú-
blico que la tarifa temporal para el trans-
porte de jornaleros y sus familias para 
todas las líneas de la compañía que debía 
caducar el 14 de los corrientes, y que fué 
aprobada por Real orden de 14 de Enero 
de 1897, continuará rigiendo por otros 
diez meses más. 
La comisión gestora del ferrocarril eléc-
trico entre Logroño y Pamplona lleva muy 
adelantados sus trabajos. 
La escuela de Ingenieros de caminos ha 
dado dictamen favorable. 
Una importante Asociación extranjera 
tiene el proyecto de colonización interior 
de nuestra Península. Consiste en cruzar 
nuestro suelo con una porción de canales 
y pantanos^ y establecer colonias agríco-
las con los elementos precisos en toda la 
extensión de las zonas regables. 
Si esta Asociación cumple, aunque no 
sea más que una parte de sus fines, es in-
dudable que variará por completo la si-
tuación en que hoy se encuentra nuestra 
decadente agricultura. 
Á continuación publicamos los precios 
medios de los vinos tintos, en la plaza de 
París, durante los primeros meses de la 
presente campaña, y los de la del año 
anterior: l / T f i 
1897 
Argelia... 29 á 33 fr. hect. 
Montaña 28 á 32 » 
Narboua 30 á 34 » 
Rosellón 30 á 35 » 
Benicarló, 14° 35 á 42 » 
Huesca, 14° 38 á 45 
Alicante, 14° 34 á 42 
Aragón. 14° 38 á 42 
Navarra, 12° 35 á 40 
Haro, 12° 3 3 á 4 2 
Valencia, 11° 30 á 32 





25 á 30 
26 íi 30 
28 á 32 
3P á 34 
32 á 34 
35 A 40 
32 á 38 
33 á 40-
33 á 3 7 
31 á 36 
26 á 30 
28 á 30 
El alza, como se ve, es de alguna im-
portancia, esperándose se acentúe, por-
que la úl t ima cosecha de Francia, com-
parada con la de 1896, acusa un déficit 
que seguramente no baja de doce mil lo-
nes de hectolitros. 
Todavía no se ha publicado la estadís-
tica de la recolección. 
Losviñedosde Italiahanrendidoeste año 
28.396.240 hectolitros, contra 25.958.500 
en 1896. 
Por el Ministerio de Fomento acaba de 
serle concedida patente de invención por 
veinte años (núm. 21.682), á favor del in-
fatigable é ilustrado ingeniero agrícola, 
D. Dionisio A miel, de San Sebastián, por 
su laureado sistema de saneamiento de 
poblaciones, por medio de una ventila-
ción eléctrica especial combinado ó no de 
un inodoro modelo para los excusados de 
los pobres y la infiltración eterna de las 
aguas de las materias fecales, previa y 
completamente despojadas de todo sedi-
mento, á través de naturales capas per-
meables y guijosas. 
En España hay actualmente 409 fábri-
cas dedicadas á la salazón de sardinas ó 
á la industria de conservas en aceite, ó 
ambas industrias reunidas. 
El consumo en el país asciende á kilos 
9.460.000 con valor de 7.334.000 pesetas. 
Los principales centros de la industria 
son: Bermeo, Bilbao, Santander, Castro 
Urdíales, Laredo, Lequeitio, Vigo, Gijón, 
Oviedo y Cádiz en el litoral Atlántico; 
Rosas, Palamós, Barcelona, Valencia y 
Málaga en el Mediterráneo. 
La exponación de sardinas saladas en 
los once primeros meses de 1896 se elevó 
á 1.960.316 pesetas; de ellas 615.829 como 
valor de la exportación á Francia. 
En general, el precio medio del millar 
de sardinas es el de 12 pesetas. 
En una carta de Pasajes á La Voz de 
Guipúzcoa, encontramos los interesantes 
datos que siguen: 
«Durante la última semana se han ex-
pedido y recibido por esta estación las si-
guientes mercancías: 
En los días 21, 22, 23 y 24 llegaron 130 
vagones con 1.310 toneladas de vino. 
Salieron 80 vagones con carga general 
con destino á la Rioja y un peso de 340 
toneladas. 
Los días 25, 26 y 27 llegaron con vino 
60 vagones y un peso de 596 toneladas. 
Salieron en dichos días 56 vagones con 
pipas vacías y 330 toneladas de carga des-
tinadas á Rioja y Zarogoza. 
— A l comercio de Pasajes, y especial-
mente á los almacenistas de vinos he de 
llamar hoy la atención sobre un hecho 
que afecta directamente á los mismos. 
Desde tiempo inmemorial vienen remi-
tiéndose por esta estación, vagones de 
pipas vacías, sin que se aplique la verda-
dera tarifa, acerca de lo cual llamo la 
atención de los expedidores, seguro de 
que me lo han de agradecer porque de-
fiendo sus intereses. 
La tasa de pipería vacía se hace desde 
Pasajes á razón de 21,33 pesetas los 100 
kilos. 
Se toma la base, de la tarifa núm. 1 bis, 
á razón de 0,09 pesetas por tonelada y 
kilómetro para todo el trayecto, y esto no 
es lo equitativo ni justo. 
La tasa legal y que debe emplearse, 
téngalo presente así el comercio, es: 
Desde Pasajes á Miranda, tarifa espe-
cial núm. 2, 3.a clase, á 13 pesetas. 
Desde Miranda á Logroño, tarifa espe-
cial n ú m . 1 bis, á 6,21 pesetas, que im-
portan 19,21 pesetas todo el trayecto, y no 
21,33 como se viene cobrando por la otra 
base, en perjuicio del comercio. 
Hago al comercio esta observación, ba-
sada en datos irrefutables de persona pe-
rita en el asunto.» 
El Ministro de Estado ha participado 
por Real orden al Sindicato de exportado-
res de vinos de Barcelona que, con arre-
glo al texto del convenio con Suiza, no es 
posible exigir que se extienda á los de-
más vinos generosos españoles la excep-
ción de que disfrutan los vinos de Málaga 
y de Jerez; pero que tendrá en cuenta, en 
momento oportuno, las indicaciones del 
Sindicato para alcanzar iguales beneficios 
con respecto de los vinos generosos na-
cionales procedentes de cualquiera de sus 
comarcas. 
El Sr. D. Juan Antonio Pie, Cónsul de 
la República Argentina en Huesca, ha 
comunicado al Sr. Director del Diario de 
dicha ciudad aragonesa los siguientes i n -
formes sobre la próxima cosecha de trigo 
en el Río de la Plata: 
«El desarrollo de la siembra, favorecido 
por las lluvias, más frecuentes que de cos-
tumbre, ha dado por principal resultado 
impedir la reproducción de la langosta y 
facilitar su exterminio en los pocos pun-
tos aislados donde había aparecido. 
»Por las noticias que llegan de las di-
versas colonias agrícolas, las tierras cul-
tivadas se elevarán, en la provincia de 
Santa Fe, á 1.200.000 hectáreas; en la de 
Buenos Aires, á 450.000; en lintre Ríos, á 
225.000; en Córdoba, á 455 000; y en las 
demás provincias , á 50.000. En todo, 
2.380.000 hectáreas. 
»líl rendimiento medio varía, general-
mente, de 850 á 1.000 kilogramos por 
hectárea. Tomando la más baja de estas 
cifras, la cosecha de trigo lleg-ará, por lo 
menos, á 2 millones de toneladas. La can-
tidad de grano necesario para la futura 
siembra, á razón dé 50 kilogramos por 
hectárea, se calcula aproximadamente en 
150.000 toneladas, teniendo en cuenta la 
extensión que el cultivo es susceptible de 
tomar después de un año productivo; el 
consumo interior es, poco más ó menos, 
de 450.000 toneladas; quedarán, por tanto, 
1.400.000 toneladas de trigo para la ex-
portación.» 
portado durante ella, por el ferrocarril, 
más de mi l pipas de aceite. 
Los elevados precios por las clases su-
periores, no dan lugar á la especulación, 
por lo que los propietarios en su mayoría 
venden á medida que lo tienen elaborado. 
Los cambios sobre el extranjero sostie-
nen dichos precios. 
El día 15 de Noviembre último dirigió 
Mr, G. Rodier á la Academia de Ciencias 
de París, una nota relativa al empleo del 
carburo de calcio contra el blacA-rot. Apli-
cado en polvo sobre las uvas, asegura d i -
cho señor que el acetileno que se despren-
de mata en pocos días todos los esporos 
del black-roty como se puede ver al des-
prender la capa de cal que queda adheri-
da á los racimos. 
Creemos nosotros, sin embargo, que 
para pronunciarse sobre la bondad de ese 
método faltan nuevas experiencias. Hasta 
hoy el único remedio que da buenos re-
sultados es el caldo bordelés (mezcla cupro-
cálcica). 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 32 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 48 
Algunos palomares mal orientados ó 
mal cuidados, ahuyentan de ellos á las 
palomas, siendo muy difícil después 
atraer á éstas á poblar el palomar. 
Para vencer la repugnancia de dichas 
aves en tal caso, se han imaginado dife-
rentes cebos: sal, pan de cañamones ó de 
algarrobas, etc., siempre con resultado 
poco satisfactorio. La Gacete Agricole re-
comienda, como preferible para el objeto, 
el procedimiento de colgar en el palomar 
trozos de bacalao seco y salado. 
Sobre la recolección de la aceituna y el 
mercado de aceite en la comarca de Tor-
tosa, tenemos los siguientes informes: 
Los coserheros que han tenido cuidado 
de no mezclar las olivas caídas durante 
las inundaciones, con las cogidas des-
pués, han obtenido con éstas clases supe-
riores, algunas de las cuales han llegado 
á pagarse hasta 19 pesetas cántaro de 15 
kilogramos. Las mezcladas producen un 
aceite de mediana calidad, que obtiene 
un precio de 16 á 17 pesetas cántaro. 
Quéjanse con razón los cosecheros de 
la escasa cantidad de aceite que rinden 
las molinadas, pues saturadas como están 
las olivas de tanta agua, necesítanse ocho 
ó nueve barchillas de olivas para sacar un 
cántaro de aceite; y según las partidas de 
donde proceden, aún dan menos rendi-
miento. 
Las compras han sido muy activas du-
rante la úl t ima semana, habiéndose ex-
^ R c , V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta, recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguex j Pérex, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se con.struven rápidamente y con ma-
dera superior de robl^ purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
Capataz bodeguero con, titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigdrse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. P E R I E Y F . RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eocárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Á I O S V I N I C l l L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAMNO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación; 
aume ta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á, F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
D I S P O N I B L E 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O G M SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
cía.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
l i l i ÜIIT K^ mejor pulverizador El relámpago 
l u l L U l l de Vermorel. 
í)nrvtf Para v'no 7 aceite. privilegiadas, 
1 l l l j . \ y i ! j y bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
k I l l l l í i n i i r ^ ê *0^08 sistemas.—Catálo-
A L i l J I D I U I J U O go gratis por correo. 
TÍ'RAV ĉ e ôna> ^ona con &onna' goma sola 
1 L ü v i j ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSE E I M B i O ROCHBLT 
BILBAO 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionalei y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
REVOLUCION TONELERA 
P I P A S C I L Í N D R I G A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET„ 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. Los 
dos pequeños modelos llamados E u r e k a 
(uno filtra 50 hectolitros y otro 10 cada 
12 horas) haceu ganar mucho dinero á 
cuantos los emplean. 
L a filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer 
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á, to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t..tención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
FOSFATO-BI-GÁLCIGO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r í v i l o f t - i o I T I J G O U I N E I N Q , Aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888, y por el Comité con-
sulíiüo de Higiene de Francia en 1889 por lis siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino cou una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 eu la 
constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfittaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, así como lo demuestran los 
mdltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan eu mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FOSFATO-Bl CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Crous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
m\ mno i 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de aná l i s i s . -Máqu inas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotaimcnLos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á , l o g - o « e s p e c í a l o s 
El nuevo catálogo g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE., 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los s i -
g'uientes precios: 
& T̂ T? rn I P'Pa de 505 litros. 
A J N l i J U } Barrica de 225 id. 















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita provincia de Logroño) ó al Director de la CHÓNICA DE VlNOS Y C E K E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
ANO XX CROMCA DE VISOS Y CEKEALES ANO XX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes art ículos, estados de precios, 
unas 3.0Ü0 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
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P4 ra ,b 
FÁBRICA DE JABÓN 
Se traspasa una, montada en condi 
clones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espiuel, 110, Ronda (Málaga). 
I Í 1 A DE VAPÜBES SERBA K O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Seira, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pudro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enriqut, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.500 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los rapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Saturnina, el 24 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Alicia, el 1 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y 
Cieufuegos, Gracia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Pedro, el 15 de id.—Habana, Ma-
tanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Leonora, 22.de id. , . , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de S." clase a los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINBA DH PUEKTO Rico—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 1.° de Diciembre saldrá el vapor español María admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buqué. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS ÜE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T U U Y F L O R I C O L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y COPINA 
COMISARIO ÜE AGUIOJLTÜKA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PKOVINCIA DE LÉRIDA, 
PRÜVEKDUR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyms sylvestris "VVagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrieutes de este año» 
gratis por el correo, á quieu los pida. 
— 
L A A L B I Ó N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e X l x e S p a í ú s l x " W i n e c a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
IE mm™ isism mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Suintes (1894J y Bordeavx (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos Jos sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
i LOS VIMCÜlTOItES 
Desacidiflcador por excelencia 
Este producto es eficaz, siu género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio j ácido de los vinos. Su uso ea 
muy conocido desde hace infinitos años 
E l resultado es perfecto y completa^ 
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos-
con esta cautidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra, Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
• 
w 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabaiando con 
Nú 
pÍraáw*??! .^ heCt0,Ítro8 en diez hora8 2.000 francos. 
1.850 — 
N Ú ^ h de> "r cilindro' funcionando á bra'zo'dá en diez horá¿ de 30 a áo nectohtros 
Con malacate da 55 hectolitros éu'diez'¿¿ra» 
endiez'hofas"'1 CÍlÍndr0' trabaJaado con motor*d¿ 130 h'e¿to'lÍtro8 






aparatos pasteurizadores y alambi ques de Besnard, de París. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas dé 
honor y 2 de Progreso, por tus 
especialidades. 
i Director-Qtrtntt 
D. AGUSTIN VALLS BEUGES, INGENIKRO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fabricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pasús para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Maquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado. 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
S K L L O D E GOMA 
EL MAS BAKATO COMCIDO HASTA EL DÍA 
Uoii tenido eu elegante caja de me-
tal uikelado, con el nombre, profe-
sión, domicilio, etc., que se desee. 
Se remite franco por correo contra 
2 pesetas eu sellos á quien lo pida á 
los SRES. D. MOLA É HIJO, en Fuentes 
de Andalucía (Sevilla). 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR LOS VINOS 
SIN EMPLEAS 
A L C O H O L , T E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B, Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
liUílllLiili i l l i l l í l i L UUiUil 
DELEGACION H1SPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinig-ten 
Saipeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrato Committee. 
^Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa,Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Xitrate Committee» novando ni dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
D E AMADOR PFE1FFER SUCESORES 
Ingenieros y construc-
j tores de máquinas para 
l la agricultura y para la 
industria; preniadot en 
\ cuantas Exposiciones 
¡ han concurrido, con di-
p ornas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
| bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
braz'o y m0lÍn0S Para "elte, movidas á vapor, por caballería» 6 k 
E l e í a c f ó ^ S e ^ 0 8 ' COn t0d°f 8US 8Par8to8 moderno"-
* con fuerza á vancír í ^ graDíe8 ^ W * * * riegos, por yarios sistemas, 
S ¿ « « h o . o •' ga8 0 gasolina, á viento y á mano ' > 
g Bombas contra mcendlos. movidas á fuerza de brazos las más solidas v £ S A S . 8 rrult,ad09 cocidos, de varias dimensiones. ' 1 g 
< SeSadorL T r n ^ ^ 1 0 8 ^ la e,abo™ión de las üerras. 
^ o f ^ Z Z l T ^ Aventad0•," y ^ m á s aparatos para beneficiar 
^ h\*í™Ly 1 ^ 1 ^ C?,l,P|e,ta,8 d« harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
rros paía'l'rnilr ] ' .08 adelaUt08 ^ modernos y perfeccionados; apa-
"n finPv denS a L trig08 * para Cerner la8 hari"a8. elevadores, ^sías sin nn } demás accesorios para dicho ramo. 
[ dos d^me'ros / ^ m T ^ " ^ 7 de ^ Com^t0 BUTÚáo de t0- ^ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 5 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de prenaai 
•on 20 modelos y tama&oa. 
